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种方式。 谢榛很明确地说：“作 诗 最 忌 蹈 袭”（《四 溟 诗 话》卷
二）。 他们二人都对创新有独到的见解，黄庭坚晚年云：“要当
于古人不到处留意,乃能声出众上。 ”[8]谢榛说：“赋诗要有英雄
气象。 人不敢道，我则道之；人不敢为，我则为之。 ” （《四溟诗
话》卷四）
向古人学习，是知识储备的一种必要手段，这似乎与“掉










胎换骨”的文学观念，早已 在 文 学 史 上 出 现 过，西 晋 陆 机《文
赋 》中 有“或 袭 故 而 弥 新”，唐 代 皎 然 在《诗 式 》中 提 到 了 “偷
语”、“偷意”、“偷事”的说法。
通过以上的比较，我们了解了黄庭坚、谢榛诗歌创作的基
本方法，那么可以把二人的创作方法作为一个切入点，从而探
究他们学习、继承古人的原因和必然性。
宋初诗坛主要是向白居易和晚唐诗人学习。白居易的诗歌
风格平易温和，不事雕琢，但内涵薄弱，学白诗往往流于平庸、
肤浅。 晚唐诗人主要是指以贾岛、姚合为首的“苦吟”诗人，他
们的创作以“苦吟”为径，内容多是生活中的闲情雅趣，诗境狭
窄，学之难出新意。 诗文创作亟待革新与发展，在这种时代的
呼唤下，梅尧臣、欧阳修、苏轼等人推动了北宋文学革新运动。
由于他们的努力，在理论和创作方面，取得了很大的成就，宋
诗得到新的发展，开始形成自己独特的风貌。欧阳修、苏轼是北
宋诗文革新的主要力量，黄庭坚师承苏轼，而苏轼又师之欧阳
修，那么，黄庭坚势必要继承北宋诗文革新的传统而进行创新。
作为封建士大夫， 黄庭坚的诗论及创作不可避免地受到
儒家传统思想影响，他认为通过读书，尤其是儒家经典作品，
可以深明儒家的教义， 可以从古人那里学到诗家必备的道德
修养。 此外，通过读书还可以学习古人的写作技巧，掌握大量
的文学知识，从而提高诗人的艺术修养。 向古人学习，是黄庭
坚诗歌创作和革新的根基与营养， 况且他拥有强烈的自觉意
识， 加之唐代诗歌的繁荣发展也为黄庭坚在诗歌创作上学古
与新变提供了厚重基础。 因此，从中国古代诗歌发展史看，黄
庭坚是对传统诗歌创作理论与实践的继承和发展。
明代诗坛主张“以盛唐为法”，前后七子推动的两次复古
思潮更起到了推波助澜的作用。 李梦阳、何景明等人“在诗法
盛唐时，更加着眼于音调、句法，趋向形式的最外层。尤其是李
梦阳，把盛唐诗歌奉为一成不变的楷模，叫人尺尺寸寸株守古
人成法。反对‘自立门户’，走上了拟古主义的道路。”[9]李攀龙、
王世贞等人没有及时订正“前七子”在复古运动中的弊端，反
而再次掀起了拟古主义的浪潮，使得诗歌创作走向了歧路。谢
榛较早地认识到了这种失误和偏颇，他说“有意于古，而终非
古也”，也因此和诸子决裂，独自坚持和实践自己的诗歌主张。
谢榛作为后七子复古派作家中的重要一员，其卓越的创作
成就是和明代复古运动第二次高潮所处的社会现实紧密相关
的， 研究他的诗歌创作观就应深入了解他与诸子所处的历史
文化背景。谢榛与诸子经历了嘉靖中后期的政治腐败，再加上
后七子参加了反对严嵩集团的斗争，并受到严厉打击。虽然谢
榛是一介布衣，身份自由、有狭义气节，但其在社会生活中的
体验和经历势必影响文学创作，表现在创作观念上就是把视线
转移到古代文学典籍上，而不是将重心放在从现实生活中发现
创作的素材和灵感。 因此他的诗歌创作观存在局限性是显而
易见的，这当然也与其个人观照自然、社会的思维方式有关。
三、结语
黄庭坚的“点铁成金”、“夺胎换骨”被“江西诗派”视为创
作的理论纲领，谢榛的“三要”是后七子所遵循的理论纲领，由
此可见，他们的地位及其创作主张的重要性，二者在所处的诗
派或文学集团中都拥有相当大的号召力和影响力， 这可看做
是黄谢诗歌创作生涯中相似的一面。在学古问题上，二人都追
求复古中的新变，在继承与创新方面做出了重要探索。尽管后
世对他们毁誉参半， 但二人在文学史上的影响与贡献是不容
忽视的。通过以上比较，我们对黄庭坚和谢榛的诗歌创作方法
有了较为清晰的认识，这将有利于打通文学承继性的脉络，对
诗人的接受史研究也有启示作用。
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